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Assalamualaikum dan salam sejahtera, 
 
 
Pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana 
memberikan kesihatan yang baik dan memberi peluang untuk saya menyiapkan tesis 
ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya dan juga penasihat 
tesis saya Cik Bebbra Mailin kerana banyak memberikan panduan yang tidak ternilai 
kepada saya sebagai persediaan menyiapkan tesis. Tidak lupa penasihat kedua saya 
iaitu Dr Norman Yusoff untuk masa dan usaha beliau dalam membimbing saya untuk 
menyiapkan tesis. Semua nasihat dan kritikan membina telah membuat saya lebih 
bijak dan memberi tumpuan penuh secara bertulis dalam menyiapkan tesis ini dengan 
baik. Semoga Tuhan memberkati penasihat saya yang banyak membantu pelajar. Di 
samping itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang 
memberikan saya kekuatan untuk terus menulis tesis. Penghargaan kepada pensyarah 
pelajar dari fakulti juga membuat sumbangan besar kepada proses penyediaan topik 
saya dan menggalakkan saya untuk membuat  penyelidikan meluas demi kebaikan 
saya sendiri. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kawan-kawan yang 
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Kajian ilmiah ini menfokuskan kepada pemaparan kelompok sosial bagi golongan 
queer menerusi sistem strata kelas sosial. Di samping itu, kajian ini juga melihat 
kepada pemaparan budaya kelompok sosial queer berdasarkan jenis gaya hidup yang 
dipraktikan terutamanya dalam kelompok sosial di Indonesia menerusi konteks filem. 
Kajian ini menggunakan kaedah tekstual analisis sebagai kaedah utama dengan 
menggunakan tiga buah filem Indonesia berunsur queer, iaitu Arisan! (2003), Coklat 
Stroberi (2007) dan Lovely Man (2011). Menerusi hasil kajian, penulisan ini 
mendapati bahawa ketiga-tiga buah filem queer ini memaparkan bahawa kelompok 
sosial queer sememangnya tergolong dalam strata kelas sosial pertengahan (middle 
class) dengan berpandukan kepada konsep oleh Joseph Harry, iaitu elemen gaya 
hidup dan pendidikan mempengaruhi pengelasan hieraki bagi golongan queer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
